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统一高考!在%分数面前人人平等&上 是 公 平 的#而 一
份考卷评价各层次各科类学生的水平则是不公平#学
生按一定标准收费!对家庭贫困的学生来说是不公平
的! 而 增 加 教 育 资 金 使 更 多 的 学 生 能 够 上 学 是 公 平
的#高等教育大众化!从提高社会整体教育水平!加强
综 合 国 力 来 说 是 高 效 率 的! 而 由 于 一 定 时 期 处 理 不





































之间不可能完全协调 一 致!存 在 着 一 定 的 矛 盾!这 些
矛盾构成了推动研究型大学发展的重要动力"纵观今
后 我 国 的 发 展 道 路!在 政 治$经 济$科 技$军 事 $文 化
和教育等各个方面发展都面临相当艰巨的挑战!研究
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